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John Winthrop (1588-1649), who was born in Britain, immigrated to the North
American continent with a strong belief in Puritanism and guided the Puritans to
establish the Massachusetts Colony. Having served for four terms as the Governor of
the Colony, Winthrop laid the foundation for the Colony’s politics, economy as well
as social undertakings. The Political ideology held by Winthrop was constantly
improved with the development of the Massachusetts Colony, which at last gave rise
to Americans’ consciousness of independence. Meanwhile, the spirit of freedom,
democracy and independence embodied in Winthrop’s political thoughts integrated
into Americans’ national personality.
On the voyage of the Arbela to the new continent, Winthrop announced A Model
of Christian Charity to declare his Puritan political ideas. Being skeptical of
democracy, Winthrop insisted that political leaders should apply “Power of God” and
“Power of Politics” in their leadership. He proposed to build a “City upon a Hill” to
be a model for Christians and a heaven for Puritans.
As the founder of the Massachusetts Colony’s political system, Winthrop had been
active in politics for nearly two decades, making a great contribution to the
establishment and development of the Colony. However, Winthrop was also criticized
for his dictatorship and parochialism. Even so, Winthrop’s puritan political ideology is
still important to the study of the social and political status of the Massachusetts
Colony as well as today’s America.
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第一章标题为：The Rise of Protestantism. 第二章标题为：Puritan Political Thought.

























于 1630 年 3 月 29 日，也就是在温斯罗普 42 岁时，截止到 1636 年 9 月 14 日。


























































① Unam Sanctam, cited in William Elliott and Neil AMcDonald, Western Political Heritage, Prentice-Hall, 1949,
pp.309-310. 教皇 Boniface VIII在十四世纪初曾用两把剑来比喻教会和政府，他概括当时教会与政府的关
系：现实和精神世界的两把剑，都掌握在教会手中，一把剑为教会而存在，另一把就是教会本身。
② Cited in George H. Sabine, A History of Political Theory, New York: Henry Holt and Co.,1950,p.195. ”Christian
emperors, need bishops for the sake of eternal life, and bishops make use of imperial regulations to order the

























































④ Martin Luther, Address to the German Nobility Concerning Christian Liberty, edited by Charles W. Eliot,
P.I.Collier and Son, 1909, vol.36, p.281.”Therefore I say, forasmuch as the temporal power has been ordained by















































② John Calvin, Institute of the Christian Religion, translated by J. Allen, Philadelphia: Predbyterian Board of
Christian Education, 7th American edition, 1936, vol.II, p.772.”.....as long as we live in this world, to cherish and


























（the Forty-TwoArticles of Anglican Faith）。1553 年，爱德华再次发布《大众信
















Pendleton Grimes, American Political Thought,Michigan State University Press,1960,pp.14-15.
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